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RESUMO
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a existência de idosos, com idade superior a 80 anos, que exercem o papel de cuidador 
familiar de um idoso dependente no autocuidado (McGarry, 2001). Considerando a im-
portância social/económica e a exigência do papel (O’Connell, et al., 2010); (Chou, et al., 
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
os cuidados de enfermagem, manifesta o cuidador grande idoso que cuida de um idoso 
dependente no autocuidado?
Realizamos o estudo de três casos de grandes idosas que exercem o papel de cuidadoras 
informais de um familiar idoso e dependente no autocuidado. Foi assegurado o con-
sentimento informado e os dados foram obtidos através da entrevista semi-estruturada, 
observação e notas de campo. Posteriormente efetuámos análise de conteúdo.
As cuidadoras assumem sozinhas, desde há vários anos, a responsabilidade pelo cuidar 
por obrigação moral e inexistência de alternativas realçando, ainda, que na sua opinião as 
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
tências/habilidades fosse morosa, ampliando a sobrecarga (física, emocional, *nanceira) e 
agravando o seu estado de saúde. Assim, a aquisição de competências/habilidades ocorreu 
através da tentativa-erro, período durante o qual se registou maior número de compli-
??????????? ??????????? ???????????? ???????? ?????????????? ?????????????????????????????? ??
mobilidade comprometida.
As necessidades manifestadas são: informação personalizada, suporte emocional e substi-
tuição por períodos limitados. Destaca-se a importância da avaliação diagnóstica do cui-
dador informal para determinar de*cits e potencialidades, bem como, a implementação 
de cuidados de enfermagem de proximidade que facilitem a transição (Messecar, et al., 
2002).
